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Abstract 
This quantitative study discussed the relationship between self-efficacy and mental health among a sample 
of teachers from Al-Batinah north Governorate, at the Sultanate of Oman. The problem in the self- efficacy, 
which has become an important and vital requirement in the teachers' personality, in facing the challenges of 
rapid and successive developments, and to enable them to acquire the necessary skills in dealing with 
students and their daily problems. So, the study aims to determine the level of both self-efficacy and mental 
health, the correlation between them, and individual differences in the teachers' variables. The study 
followed the descriptive analytical method. A random sample of (100) teachers was selected. The study used 
the Self-Efficiency Scale (Abu Ghaly, 2012) consisting of (30) statements and the mental health scale 
(Ismail, 2016) consisting of ( 36) statements. The findings indicated that: the level of self-efficacy among the 
teachers was an intermediate level (60.63%), the percentage of the level of mental health among the 
teachers reached (62.02%) which is also an intermediate level. The Pearson correlation coefficient between 
self-efficacy and mental health was equal to (0.68), which is a positive correlation coefficient, which means 
that the relationship is direct, that is, the more self-efficacy increases, mental health increases. It concluded 
that there are no statistically significant differences for teachers in the level of self-efficacy and mental health 
attributable to the variables. 
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صخهي 
ٖ تتت٘ ذتتتشلبٔ ختتتساردٌا ختتت١ّىٌا  ٓ١تتتث ختتتللاعٌا ٓتتتِ ختتتٕ١ع ٜدتتتٌ خ١تتت فٌٕا خؾتتتسٌاٚ دا تتتٌا ختتت١ٍعبـ
ْبتتتتّع خٕ ٍتتتت ث يبّتتتتع ختتتتٕ بجٌا ختتتتلـبؾِ ٟتتتتٍّعِ خٍىتتتتشٌّا ٓتتتتّىر . ٟتتتتزٌا دا تتتتٌا ختتتت١ٍعبـ ٟتتتتـ
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ٌّ تتتتبعدرٗ عٍتتتتٝ ِٛاعٙتتتتخ ِز ٍجتتتتبد  ،ـتتتتٟ ع ستتتت١خ اٌّعٍتتتتُأصتتتتجؾذ ِ ٍجتتتتب و ِّٙتتتتب و ٚؽ١ٛ٠تتتتب و 
ٕتتتٗ ِتتتٓ اوز تتتبة اٌّٙتتتبراد اٌلا ِتتتخ ـتتتٟ ١ٚرؾتتتد٠بد اٌز تتتٛراد اٌّز تتتبرعخ ٚاٌّزلاؽمتتتخ، ٌٚزّى
ـبعٍ١تتخ وتتً ِتتٓ زؾد٠تتد ِ تتزٜٛ ٌ استتخٌتت ا رٙتتدؾ اٌدر. اٌزعبِتتً ِتتب اٌ تتلاة ِٚشتتىلارُٙ اٌ١ِٛ١تتخ
 اٌفرد٠تتتتخ ـتتتتٟ اٌّزؽ١تتتترادٚاٌستتتتؾخ إٌف تتتت١خ، ٚاٌعلالتتتتخ اهررجب ١تتتتخ ث١ّٕٙتتتتب، ٚاٌفتتتترٚق  اٌتتتت اد
ِتتتتٓ عّ١تتتتب ِغزّتتتتب اٌدراستتتتخ  . رىتتتتْٛارجعتتتتذ اٌدراستتتتخ اٌّتتتتٕٙظ اٌٛصتتتتفٟ اٌزؾٍ١ٍتتتتٟ .ٌٍّعٍّتتتت١ٓ
، ) ِعٍتتتُ001ثٍؽتتتذ   ئ١خرتتتُ اخز١تتتبر ع١ٕتتتخ عشتتتٛاّؾبـلتتتخ، اٌاٌّعٍّتتت١ٓ اٌعتتتبٍِ١ٓ ـتتتٟ ِتتتدار 
، ) عجتتتتبرح03) اٌّىتتتتْٛ ِتتتتٓ  2102أثتتتتٛ ؼتتتتبٌٟ،   اٌتتتت ادذ اٌدراستتتتخ ِم١تتتتب ـبعٍ١تتتتخ استتتتز دِ
ٔزتتتتتبئظ  أعتتتتتبرد ) عجتتتتتبرح.63) اٌّىتتتتتْٛ ِتتتتتٓ  6102 إستتتتتّبع١ً،  ِٚم١تتتتتب اٌستتتتتؾخ إٌف تتتتت١خ
أْ ٔ تتتتجخ ِ تتتتزٜٛ ـبعٍ١تتتتخ اٌتتتت اد ٌتتتتدٜ ِعٍّتتتتٟ اٌّرؽٍتتتتخ ا سبستتتت١خ اٌعٍ١تتتتب ثٍؽتتتتذ  :اٌدراستتتتخ
أْ ٔ تتتتتجخ ِ تتتتتزٜٛ اٌستتتتتؾخ إٌف تتتتت١خ ٌتتتتتدٜ ِعٍّتتتتتٟ ٚ، %) ٚ٘تتتتتٛ ِ تتتتتزٜٛ ِزٛستتتتت 36.06 
وّتتتب أعتتتبرد أْ  أ٠ضتتتب و. %) ٚ٘تتتٛ ِ تتتزٜٛ ِزٛستتت 20.26اٌّرؽٍتتتخ ا سبستتت١خ اٌعٍ١تتتب ثٍؽتتتذ  
) ٚ٘تتتٛ ِعبِتتتً 86.0ِعبِتتتً اهررجتتتب  ث١رستتتْٛ ثتتت١ٓ ـبعٍ١تتتخ اٌتتت اد ٚاٌستتتؾخ إٌف تتت١خ ٠ تتتبٚٞ  
 دـبعٍ١تتتتخ اٌتتتت اد  اد دِّتتتتب ٠عٕتتتتٟ أْ اٌعلالتتتتخ  رد٠تتتتخ أٞ أٔتتتتٗ وٍّتتتتب  اد ؛اررجتتتتب  إ٠غتتتتبثٟ
أٔتتتتٗ ه رٛعتتتتد ـتتتترٚق ااد دهٌتتتتخ إؽستتتتبئ١خ ٌتتتتدٜ اٌّعٍّتتتت١ٓ ـتتتتٟ  ٚرٛصتتتتٍذ .اٌستتتتؾخ إٌف تتتت١خ
 ٍّزؽ١راد.ٌِ زٜٛ ـبعٍ١خ اٌ اد ٚاٌسؾخ إٌف ١خ رعزٜ 
 . اٌّعٍّ١ٓ وٍّبد ِفزبؽ١خ: ـبعٍ١خ اٌ اد، اٌسؾخ إٌف ١خ،
 
 
 
 5ًمذيخان
٠زخر اٌعسر اٌؾبٌٟ ثبٌعد٠د ِٓ اٌسراعبد، هست١ّب ـتٟ اٌّغتبهد اٌزتٟ رزعٍتك ثبٌغبٔتت اٌزرثتٛٞ، 
ؽ١ش ٠ز ٍت اٌه أْ ٠ىْٛ اٌّعٍُ عٍٝ درعخ عبٌ١خ ِٓ اٌمدرح عٍتٝ إدران اارتٗ ٚا ؽتداس اٌّؾ١ تخ 
 ِٚز ٍجبد اٌٛالب.
عتد خ تٛح أٌٚتٝ عٍتٝ اٌ ر٠تك اٌت ٞ ٠ٕزٙتٟ ثتكْ ٠ستجؼ اٌشت  ِ وتداو ٠زجعٙتب ر  إْ ـبعٍ١تخ اٌت اد ٚ
رعتد ثتدرٚ٘ب ٔمتب  اررىتب  خ ٛاد أخٍٝ ِٓ لج١ً اٌّرالجخ اٌ ار١خ، ٚاٌزم١١ُ، ٚاٌزؾٍ١ً إٌمتدٞ، ٚاٌزتٟ 
ٌؽ١ر٘تب ِتٓ اٌعٍّ١تتبد اٌلاؽمتخ اٌّزّضٍتتخ ـتٟ اثزىتتبر أستبٌ١ت إثداع١تتخ رز تُ ثبٌّرٚٔتتخ و ٌ١تبد ٌٍزؽ١تتر، 
ٚرىٍ١ؿ اٌ اد ثٛاعجبد ِع١ٕخ، ٌجٍٛغ رٍه اٌؽب٠خ ٠عمجٙب رمد٠ُ ردع١ُ داخٍٟ ٚخبرعٟ ـتٟ ؽبٌتخ إٔغتب  
 ).23: 2002ِٙبَ ر ُٙ ـٟ اهلزراة ِٕٙب ـرط، 
و١د عٍٝ ـبعٍ١خ اٌ اد ٚادران اٌّٛالتؿ ٠ٕ تٛٞ عٍتٝ عّتً عتٟ  ِتب، ـعلالتخ اٌشت  ث ارتٗ اٌزك  ْ إ
ثتداعٟ عتٓ إٟ٘ ثؾد اارٙب علالخ صّ١ّ١ٗ رعد ثر٘تبْ عٍتٝ أّ٘١تخ اٌشت  ـتٟ ٔف تٗ، ٚأٔٙتب رعج١تر 
اٌ بلبد اٌزٍمبئ١خ ٌدٜ اٌش  اٌ ٞ ٠عجر عٕٙب ععٛر٠ب و ثزفى١ترٖ، ٚركٍِتٗ ٚـٕٛٔتٗ ِٚٛا٘جتٗ ٚرٛاصتٍٗ 
 ).3: 5102 عز٠ز،  بعٟ، ٚلدررٗ عٍٝ ِٛاعٙخ اٌّٛالؿ اٌج١ئ١خ ٚؽً اٌّشىلاد اٌزٟ رع١مٗاهعزّ
ِٓ ِ١بد٠ٓ اٌجؾش ـٟ إٌفس الإٔ بٔ١خ ثغٛأجٙب اٌ ٛ٠خ ٚؼ١ر اٌ ٛ٠خ، ـٙتٛ ثٙت ا  ٚرعد اٌسؾخ إٌف ١خ
٠ّتف ـراؼتب ؽضتبر٠ب عٍتٝ عبٔتت ِتٓ ا ّ٘١تخ ٚاٌضترٚرح، ٚوتبْ ِتب اي ِز ٍجتب ـتٟ عستر اٌمٍتك 
ٚاٌسراع اٌ ٞ رع١شٗ ععٛة اٌعبٌُ ٌ١ضّٓ ٌٗ ؽ١بح إٔ٘ك ِٚٛاعٙخ أـضً لإؽجب  اٌٛالتب ٚرٕبلضتبد 
 ).9102 عز اٌد٠ٓ، اٌؾ١بح
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 5يشكهخ انذساصخ
٠ٛاعتتتٗ اٌّعٍّتتتْٛ اٌعد٠تتتد ِتتتٓ اٌستتتعٛثبد ٚاٌزؾتتتد٠بد اٌزتتتٟ ٔزغتتتذ عتتتٓ اٌزؽ١تتتراد ٚاٌز تتتٛراد 
 ٌه أ لالتب ِتٓ ِّٙزتٗ وت عٍُ ٠مب عٍٝ عبرمتٗ اٌعتت  ا وجتر.ٚاٌّز برعخ ٚاٌّزلاؽمخ، هس١ّب أْ اٌّ
 ا ٠ز ٍت ِٓ اٌّعٍُ أْ ٠زّزب ثّ تزٜٛ ِررفتب ٘ا سبس١خ اٌزٟ رزعٍك ثزرث١خ ٚرٙ١ئخ ٚرعٍ١ُ ا ع١بي، ٚ
رٍته اٌزٟ أصجؾذ ِ ٍجب و ِّٙب و ٚؽ١ٛ٠ب و ـٟ ع س١خ اٌّعٍُ ٌّ بعدرٗ عٍٝ ِٛاعٙتخ  ،ـبعٍ١خ اٌ ادِٓ 
 .)01: 3102 ، محمد اٌز ٛراد اٌّز برعخ ٚاٌّزلاؽمخِز ٍجبد ٚرؾد٠بد 
ً ِتب اٌ تلاة ِٚشتىلارُٙ اٌّٙتبراد اٌلا ِتخ ـتٟ اٌزعبِت و تبة اٌّعٍتُإرعّتً ـبعٍ١تخ اٌت اد عٍتٝ ٚ
و تتبة اٌ تتلاة اٌمتت١ُ لإ ،اٌزتتٟ ٌٍّعٍتتُ اٌتتدٚر اٌّٙتتُ ٚا ستتب ـتتٟ اٌزعبِتتً ِعٙتتب ٚرعتتد٠ٍٙب اٌ١ِٛ١تتخ،
إؽ تب اٌفترد ثمبثٍ١زتٗ عٍتٝ إٌغتبػ ـتٟ  ٔٙتب  الإ٠غبث١خ اٌزٟ ر ٍك ع١ً ٚاع ٔبـب ٌٍّغزّتب ٚاٌتٛ ٓ.
ٕشتب بد ٚاٌٛاعجتبد اٌٍّمتبح عٍتٝ ؽتً اٌّشتىلاد اٌزتٟ رٛاعٙتٗ ـتٟ ؽ١برتٗ ٚرفبإٌتٗ الإ٠غتبثٟ إ ا  اٌ
ر عجتر ـبعٍ١تخ اٌت اد عتٓ اٌمتدراد ٚالإِىبٔتبد اٌزتٟ ٠زّزتب ثٙتب اٌفترد، ٚاٌزتٟ ر تُٙ ثشتىً  إا   عتبرك.
  إ٠غبثٟ ـٟ ِٛاعٙخ أؽداس اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ، ٚرعد رو١زح أسبس١خ ِٓ روبئز اٌزّزب ثبٌسؾخ إٌف ١خ.
ا عّتبي اٌّ ٍٛثتخ ٌّٛاعٙتخ ِٛالتؿ اٌؾ١تبح ٚصتٛهو لدرح اٌفرد عٍٝ اٌزؾىُ ـٟ اٌ تٍٛن لإٔغتب   بٙإٔ
ِ تزٜٛ لتدرح دٚاـتب اٌفترد ـتٟ اٌّٛالتؿ اٌّ زٍفتخ، ٚلدررتٗ عٍتٝ  اٌستؾخ إٌف ت١خ ٌٍٙدؾ، وّب رعٕتٟ
 رعّت١ُ إؽ بستٗ ثبٌىفتب ح ٚاٌفبعٍ١تخ ـتٟ ِٛالتؿ ِزشتبثٙخ ِٚضبثررتٗ ـتٟ إٔٙتب  اٌّٙتبَ اٌزتٟ رٛوتً إٌ١تٗ
ٛعخ ِٓ اٌزٛلعبد اٌزٟ لد ر زٍؿ ٌدٜ اٌفرد ِتٓ ِغتبي ِغّـٟٙ . )862: 7102 ، سٍ١ّبْ ٚإثرا٘١ُ
٢خر ٚثبٌزبٌٟ ـإْ ـبعٍ١خ اٌ اد ر تبعد ـتٟ اٌزٕجت  ثتكدا  اٌفترد ثشتىً أـضتً عٕتدِب ٠تزُ رم١١ّٙتب ٚـمتب و 
 .)5 :1002 ,arudnaB  ٌّغبهد ِؾددح
ٚص١متب ثمتدرح ٚ٘ ا ٠ز ٍت ِٓ اٌّعٍُ أْ ٠زّزب ثّ زٜٛ ع١د ِٓ اٌسؾخ إٌف ١خ، اٌزتٟ رتررج  اررجب تب 
ِّتب  اٌّعٍُ عٍٝ اٌزى١ؿ ٚاٌزعب٠ش ِب اٌضؽٛ بد ٚاٌسراعبد اٌزٟ رٛاعٙٗ ٚرٛاعٗ اٌّؾ١ ت١ٓ ثتٗ،
 إٌف ١خ ٌدٜ اٌ لاة و ٌه. إ٠غبث١ب و ـٟ رؾ ١ٓ اٌسؾخ  ٠ ُٙ لد
 5أهذاف انذساصخ
 .سٍ ٕخ عّبْ ـٟ ِؾبـلخ عّبي اٌجب ٕخ ـٟ ِ زٜٛ ـبعٍ١خ اٌ اد ٌدٜ اٌّعٍّ١ٓ رؾد٠د . أ
 .عّبْ ـٟ ِؾبـلخ عّبي اٌجب ٕخ ـٟ سٍ ٕخ اٌّعٍّ١ِٓ زٜٛ اٌسؾخ إٌف ١خ ٌدٜ رؾد٠د  . ة
ـتتٟ ـبعٍ١تتخ اٌتت اد ٚاٌستتؾخ إٌف تت١خ ٌتتدٜ اٌّعٍّتت١ٓ علالتتخ اررجب ١تتٗ ثتت١ٓ اٌ اٌىشتتؿ عتتٓ . د
 .ِؾبـلخ اٌجب ٕخ عّبي ـٟ سٍ ٕخ عّبْ
رٛضت١ؼ اٌفترٚق ااد دهٌتخ الإؽستبئ١خ ٌتدٜ اٌّعٍّت١ٓ ـتٟ ِ تزٜٛ ـبعٍ١تخ اٌت اد رعتزٜ  . س
 ؽ١راد:  اٌغٕس، اٌّ ً٘ اٌعٍّٟ، سٕٛاد اٌ دِخ).ٌّز
رٛض١ؼ اٌفرٚق ااد اٌدهٌخ الإؽسبئ١خ ٌدٜ اٌّعٍّ١ٓ ـٟ ِ زٜٛ اٌستؾخ إٌف ت١خ رعتزٜ  . ط
 ٌّزؽ١راد:  اٌغٕس، اٌّ ً٘ اٌعٍّٟ، سٕٛاد اٌ دِخ).
 الإطبس انُظشٌ5
 انصحخ انُفضُخ5
ثٕتب  ع ست١زٗ ٚ ر٠متخ رفبعٍتٗ ِتب رعزجر صؾخ الإٔ بْ إٌف ١خ ِٓ اٌّلب٘ر ا سبس١خ ٚاٌّّٙخ ـتٟ 
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ـ جتترح اٌفتترد عجتتر ِراؽتتً اٌؾ١تتبح اٌزتتٟ ٠ّتتر ثٙتتب الإٔ تتبْ ٚدرعتتخ رى١فتتٗ ِتتب  ،اٌّغزّتتب اٌ تتبرعٟ
 إٌع١ّتٟ ٚأثتٛ ؽّ١تداْ،  ا ٚضتبع اهعزّبع١تخ ٚإٌف ت١خ اٌزتٟ ٠ّتر ثٙتب ر تبُ٘ ـتٟ رىتٛ٠ٓ ع ست١زٗ
 ).69: 9102
مرار ٚاٌزٛاـتك إٌف تٟ، ٠ع١شتٙب اٌفترد ـتٟ ) ثكٔٙب: ٘تٟ ؽبٌتخ ِتٓ اهستز131: 9102٠عرـٙب ا سٛد  
 إ٠غبث١تخؽبٌخ  :) ثكٔٙب093: 9102ٚرعرـٙب عز اٌد٠ٓ   رعبٍِٗ ٚرفبعٍٗ ِب اٌج١ئخ اهعزّبع١خ ثإ٠غبث١خ.
عٍٝ ِتٕؼ اٌؾتت  فرداٌسؾ١خ ِب اٌ اد ٚاٌزٛاـك ا سرٞ ٚاهعزّبعٟ ٚلدرح اٌ ٌفردرزضّٓ علالخ ا
 ثتب ِٓ ٚاٌ ّكٔ١ٕتخ ٚاٌرضتب. فتردزاْ اهٔفعبٌٟ، ثؾ١ش ٠شعر اٌعٍٝ اهر فردٚاٌضمخ اٌّزجبدٌخ ٚلدرح اٌ
ؽبٌتخ ِتٓ اٌزٛاـتك ٚاٌزىبِتً ثت١ٓ اٌٛستبئؿ إٌف ت١خ اٌّ زٍفتخ  :) ثكٔٙتب402: 8102عرـٙتب عتٛ٠عً  ٚ
 الإؽ تتب ثؾ١تتش ٠ىتتْٛ ٌٍفتترد اٌمتتدرح عٍتتٝ ِٛاعٙتتخ ا  ِتتبد إٌف تت١خ اٌعبد٠تتخ اٌزتتٟ رؾتتدس ٌتتٗ ِتتب 
 ثبٌراؽخ ٚاٌىفب٠خ. الإ٠غبثٟ
) ثكٔٙب: ؽبٌٗ إ٠غبث١ٗ ٠ ز ١ب اٌفرد ـ١ٙتب اٌتزلاإَ ِتب اارتٗ ِٚتب اٌج١ئتخ، 01: 7102ٚرعرـٙب اٌعٛض  
ـٟ ِراؽً هؽمخ رزّضً ـٟ لدررٗ عٍٝ اهسزفبدح ِتٓ اٌزغتبرة اٌ تبثمخ ـتٟ ِٛاعٙتخ ِشتبوً عد٠تدح، 
ؾمتك ٚاهسزغبثبد اٌ ٛ٠خ ـٟ ستً رٛاـتك اٌٛستبئؿ إٌف ت١خ ٚاٌغ تّ١خ ٌّٛاعٙتخ ا  ِتبد ثستٛرح ر
ٙتب ؽ١تدر زعرـٚ سعبدح اٌفترد ٚا٢ختر٠ٓ، ٚوت ٌه ٔضتظ اٌ تٍٛن اٌ تٛٞ ثّتب ٠جعتدٖ عتٓ اٌستراعبد.
عتعٛر اٌفترد ثٕتٛع ِتٓ اٌ ّكٔ١ٕتخ اٌزتٟ رغعتً ِٕتٗ ع ست١خ ِزٛاـمتخ ِتب ٔف تٗ  ) أٔٙب:501: 7102 
 خر٠ٓ، ِزى١فب اار١ب ٚاعزّبع١ب، ِمجلا عٍٝ اٌؾ١بح، راض١ب عٍتٝ ٔف تٗ ٚعتٓ اٌٛعتٛد، ِٚتدروبِٚب ا٢
ٚرعترؾ إعرائ١تب و ثبٌدرعتخ اٌزتٟ ٠ؾستً  ٌدٚاـعتٗ ٚأ٘داـتٗ، لتبدرا عٍتٝ اٌعت١ش ثفبعٍ١تخ ـتٟ ِغزّعتٗ.
) ٚاٌّ تز دَ ـتٟ اٌدراستخ 6102عٍ١ٙتب اٌّفؾتٛى عٍتٝ ِم١تب اٌستؾخ إٌف ت١خ إعتداد  إستّبع١ً، 
 .اٌؾبٌ١خ
 انُظشَبد انزٍ رُبونذ انصحخ انُفضُخ5
ِ سس ِدرسخ اٌزؾٍ١تً إٌف تٟ أْ اٌعٕبصتر ا سبست١خ  "ـرٚ٠دٜ "٠ر أولا5 َظشَخ انزحهُم انُفضٍ5
اٌزتٟ ٠زىتْٛ ِٕٙتب اٌجٕتب  إٌلترٞ ٌٍزؾٍ١تً إٌف تٟ ٘تٟ ٔلر٠تبد اٌّمبِٚتخ ٚاٌىجتذ ٚاٌلاعتعٛر، ـٙتٟ 
رمَٛ، ثعض ا سس اٌزٟ رعد ثّضبثخ ِ ٍّبد اٌزف ١ر اٌ ٍٛن، ِٕٙب اٌؾزّ١خ إٌف ١خ ٚاٌ بلتخ اٌغٕ ت١خ 
٠زٛلتؿ رؾم١تك اٌستؾخ إٌف ت١خ عٍتٝ ِٕتدرح ا ٔتب عٍتٝ اٌزٛـ١تك ثت١ٓ ٚاٌضجبد ٚاهرزاْ ِٚجتدأ اٌٍت ح. ٚ
أعٙزح اٌش س١خ ِٚ بٌت اٌٛالب، أٞ أْ اهض راة ٠ؾدس عٕدِب ه ٔزّىٓ ا ٔب ِتٓ اٌّٛا ٔتخ ثت١ٓ 
اٌعٍ١ب اٌّضبٌ١خ. ٚ٠رٜ ـرٚ٠د أْ عٛدح اٌ جراد اٌّىجٛرخ ٠ صر ركص١را رئ١ تب  "ٔبا "ٚ "اٌٙٛ اٌؽر٠ز٠خ"
ٚأْ اٌفتترد اٌتت ٞ ٠زّزتتب ثستتؾخ ٔف تت١خ ٘تتٛ ِتتٓ ٠ تتز ١ب إعتتجبع  ،اٌعستتبث١خ ـتتٟ رىتتٛ٠ٓ ا ِتتراض
 ).9102 اٌم١ ٟ،  اٌّز ٍجبد اٌضرٚر٠خ ٌٍٙٛ ثٛسبئً ِمجٌٛخ اعزّبع١خ
ثتتكْ اٌتتزعٍُ ٘تتٛ اٌّؾتتٛر اٌتترئ١س ٚأْ اٌ تتٍٛن  اٌ تتٍٛو١خ رتترٜ إٌلر٠تتخ ثبَُااب5 انُظشَااخ انضااهى ُخ5
ٍ١تتخ اٌرئ١ تتخ ٘تتٟ عٍّ١تتخ رعٍتتُ إا رزىتتْٛ اٌّرضتتٟ ثّىتتٓ اوز تتبثٗ وّتتب ٠ّىتتٓ اٌتتز ٍ ِٕتتٗ، ـبٌعّ
ِض١راد ٚاسزغبثبد ِٚٓ ٕ٘ب ـإْ اٌسؾخ إٌف ١خ رعد ٔزبعتب ٌعٍّ١تخ اٌتزعٍُ ٚاٌزٕشتئخ،  ث١ٓاهررجب بد 
ٚاوز بة عبداد ِٕبسجخ ٚـعبٌخ ر بعد اٌفرد عٍٝ اٌزعتبْٚ ِتب ا٢ختر٠ٓ ـتٟ ِٛاعٙتخ اٌّٛالتؿ اٌزتٟ 
عتبداد رزٕبستت ِتب صمبـتخ ِغزّعتٗ إٌف ت١خ ٘تٛ ِؾته ، ـتإاا اوز تت اٌفترد درؾزبط إٌٝ ار تبا لترارا
اعزّبعٟ ِٚٓ ٠ ٠د ٘ ا اٌّتٕٙظ  ستىٕر) اٌت ٞ ٠متٛي إْ ستٛ  اٌستؾخ إٌف ت١خ ٠عتٛد إٌتٝ إخ تب  ـتٟ 
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اٌستتؾخ إٌف تت١خ رجعتتب ٌٙتت ٖ إٌلر٠تتخ ٠ّىتتٓ أْ ر ضتتب ٚ ).782: 9102 اٌم١ تتٟ،  اٌتتزعٍُ اٌشتتر ٟ
ـتخ ِغزّعتٗ ـٙتٛ ـتٟ صتؾخ ٔف ت١خ ستٍ١ّخ ٚإاا ـشتً ٌمٛأ١ٓ اٌزعٍُ ـإاا اوز ت اٌفرد عبداد رتلاإَ صمب
 اٌ ١تت،  ـٟ اوز بة عبداد ه رزٕبست ِب ِب ٘ٛ ِزعبرؾ عٍ١ٗ ـٟ اٌّغزّب سبعذ صؾزٗ إٌف ت١خ
 ).93: 6102
ثٛصفٗ لبدر عٍتٝ  ،إٌٝ الإٔ بْ ٔلرح إ٠غبث١خ )wolsaM "ِبسٍٛ"  ٠ٕلر 5 انًذسصخ الإَضبَُخ5ثبنثب  
ْ ٘تت ا اٌزمتتدَ ه ٠ؾتتدس ث تتجت اٌّز ٍجتتبد اٌزتتٟ رفرضتتٙب ِعتتب٠١ر اٌزمتتدَ ـتتٟ ر تتٛرٖ اهعزّتتبعٟ، ٚإ
ثتتكْ ؽتتبهد  "ِبستتٍٛ"اٌّغزّتتب، ٌٚىٕٙتتب ثتتب ؽرٜ ث تتجت اٌ ستتبئ الإٔ تتبٔ١خ اٌف ر٠تتخ، ٚأعزمتتد 
ٔتتبرظ ثستتٛرح عبِتتخ ِتتٓ إعبلتتخ  ؽجتتب  اٌؾبعتتخ ا سبستت١خ، ٚؽزتتٝ اٌز تتٛر اٌ  تتكإاٌشتت ٚا رٕتتزظ عتتٓ 
ؽجتب  اٌؾبعتخ ٘تٛ عبِتً رئت١س ـتٟ ّٔتٛ اٌش ست١خ اٌ  تك ٚستججب أسبست١ب إاٌؾبعتبد ا سبست١خ. ٚإْ 
رِتٛا أٚ ؽرِتٛا ؽاٌؾبهد اٌش ٚا ـتٟ وتً اٌؾ١تبح، ٚ٠ترٜ "ِبستٍٛ" أْ اٌعستبث١١ٓ ٘تُ أٌٚئته اٌت ٠ٓ 
أٔف ُٙ ِٓ اٌٛصٛي إٌٝ إعجبع أٚ أوفب  ؽبعبرُٙ ا سبس١خ، ٚ٘ ٖ اٌؾم١مخ رّٕب اٌفرد ِتٓ اٌزمتدَ ٔؾتٛ 
ً ثزؾم١تك اٌت اد، ٚ٠ترٜ أْ ا عت بى اٌعستبث١١ٓ ٘تُ أٌٚئته اٌت ٠ٓ ٠شتعرْٚ اٌٙدؾ إٌٙتبئٟ اٌّزّضت
 ).9102 اٌعج١دٞ،  ثبٌزٙد٠د ٚأعداَ ا ِٓ ٚاهؽزراَ اٌمٍ١ً ٌٍ اد
 5 فبػهُخ انزاد
ِعزمداد ٠ّزٍىٙب اٌفرد رؾدد لدررٗ عٍٝ أدا  اٌ تٍٛن ٚرٛع١ٙتٗ، ِّتب ٠تٕىس عٍتٝ ا ٔشت خ اٌزتٟ  ٟ٘
ٚرعرؾ إعرائ١تب و ثبٌدرعتخ ). 2102أثٛ ؼبٌٟ   بًِ ِعٙب ـٟ ِٛالؿ اٌؾ١بح٠مَٛ ثٙب، ٚاٌى١ف١خ اٌزٟ ٠زع
) ٚاٌّ تتز دَ ـتتٟ 2102أثتتٛ ؼتتبٌٟ، إعتتداد   لتتٛح ا ٔتتباٌزتتٟ ٠ؾستتً عٍ١ٙتتب اٌّفؾتتٛى عٍتتٝ ِم١تتب 
 اٌدراسخ اٌؾبٌ١خ.
 َظشَخ انزؼهى الاجزًبػٍ (ثبَذوسا)5
اهعزّبعٟ ٚاٌزتٟ أع١تد ر تّ١زٙب ثبٌٕلر٠تخ ٠عٛد ِس ٍؼ ـبعٍ١خ اٌ اد إٌٝ ثبٔدٚرا ـٟ ٔلر٠زٗ ٌٍزعٍُ 
، ٚرعتتد ـبعٍ١تتخ اٌتت اد أؽتتد اٌّفتتب٘١ُ اٌرئ١ تتخ ـتتٟ رٍتته إٌلر٠تتخ، 6891اٌّعرـ١تتخ اهعزّبع١تتخ عتتبَ 
ٌٚفبعٍ١تتخ اٌتت اد أّ٘١تتخ وّعزمتتداد ٌٙتتب ٚستتبئؿ ِؾتتددح ٌٍتتدٚاـب الإٔ تتبٔ١خ، رتت صر ِتتٓ ختتلاي رؾف١تتز 
ثكٔٙب: ِعزمداد ا ـراد ؽٛي لتدررُٙ عٍتٝ أدا  اٌعٍّ١بد اٌّعرـ١خ ٚاٌٛعدأ١خ، ٚرعرؾ ـبعٍ١خ اٌ اد 
اٌّٙبَ اٌّ ٍٛثخ ُِٕٙ، ِٚرٚٔزُٙ ـٟ اٌزعبًِ ِب اٌّٛالتؿ اٌضتبؼ خ، ِٚتدٜ ِضتبثررُٙ ـتٟ اٌزستدٞ 
 .)49 :9002 ,yksokluZ  ٌٍّعٛلبد
ٚ٠مزترػ ثبٔتتدٚرا ثتتكْ دٚر اٌفبعٍ١تتخ اٌ ار١تتخ وٕلر٠تتخ ـتتٟ اٌزؽ١تتر اٌ تتٍٛوٟ رعزّتتد عٍتتٝ اـزتتراض ثتتكْ 
اٌ ١ىٌٛٛع١خ ِّٙب وبْ عىٍٙب رعًّ وٛسبئً ٌ ٍتك ٚرمٛ٠تخ اٌفعبٌ١تخ اٌ ار١تخ، ٚضتّٓ ٘ت ٖ الإعرا اد 
اٌرإ٠خ ٠ّ١ز "ثبٔدٚرا" ث١ٓ رٛلعبد اٌفعبٌ١خ اٌ ار١خ ٚرٛلعبد إٌبرظ، ـب ٌٚٝ ٟ٘ إ٠ّبْ اٌفترد ثمدررتٗ 
 دٞ إٌتٝ عٍٝ أدا  اٌ ٍٛن اٌّ ٍٛة ٌزؾم١ك إٌٛارظ، أِب اٌضبٔ١خ ـٟٙ رمد٠رٖ أْ ٘ ا اٌ تٍٛن ستٛؾ ٠ت
ٔٛارظ ِع١ٕخ، ٚث١ٓ ِفَٙٛ اٌفعبٌ١خ اٌ ار١خ ِٚفَٙٛ اٌ اد، ؽ١ش رشت١ر اٌفعبٌ١تخ اٌ ار١تخ إٌتٝ رم١ت١ُ اٌفترد 
ٌىفب٠زٗ أٚ لدررٗ عٍتٝ أدا  ِّٙتخ خبصتخ ـتٟ ست١بق ِؾتدد، ث١ّٕتب ِفٙتَٛ اٌت اد ٠عزجتر أوضتر عِّٛ١تخ 
 ار١تخ اٌّررج تخ ثٙب اٌعتب ِٟ، ٚألً ركصراو ثبٌ ١بق، ٚ٠شتًّ رم١ت١ُ ٘ت ٖ اٌىفب٠تخ ٚالإؽ تب ثبٌغتدارح اٌ
 ).89: 4102
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 انذساصبد انضبثمخ5
 5انزٍ رُبونذ فبػهُخ انزاد أولا 5 انذساصبد
عٍتٝ اٌعلالتخ ثت١ٓ عتفمخ اٌت اد ٚـعبٌ١تخ اٌت اد، ٌٍزعترؾ أعر٠تذ  ؛)3018دساصاخ انكُابل ووناشوٌ (
ٚوت ٌه ِعرـتتخ أصتتر ِزؽ١تتر إٌتتٛع عٍتتٝ عتتفمخ اٌتت اد ٌتتدٜ  تتلاة ٚ بٌجتتبد عبِعتتخ عٕتتٛة اٌتتٛادٞ، 
)  بٌت ٚ بٌجخ عبِعخ، ٚاسز دِذ اٌدراسخ ِم١تب اٌشتفمخ ثبٌت اد 463ٚرىٛٔذ ع١ٕخ اٌدراسخ ِٓ  
عٍ١خ اٌ اد ِٓ إعتداد  ٘شتبَ إثترا٘١ُ عجتد ٚرعر٠ت اٌجبؽضخ ِٚم١ب ـب) 3002 ,ffeN ِٓ إعداد ٔ١ؿ 
الله، ٚعستتبَ عجتتد اٌٙتتبدٞ) رمٕتت١ٓ اٌجبؽتتش، ٚأسٙتترد إٌزتتبئظ اٌدراستتخ ٚعتتٛد علالتتخ ااد دهٌتتخ 
إؽسبئ١خ ث١ٓ اٌشفمخ ثبٌ اد ٚـبعٍ١خ اٌ اد ٌتدٜ  تلاة ٚ بٌجتبد اٌغبِعتخ ٚرٛعتد ـترٚق ااد دهٌتخ 
 إؽسبئ١خ ث١ٓ ِزٛس بد درعبد اٌ وٛر.
اٌ تبرعٟ)، ِٚ تزٜٛ إدارح -اٌزعترؾ عٍتٝ ِروتز اٌضتج   اٌتداخٍٟ ؛ ٘تدـذ)1018دساصخ انؼمبد (
اٌ اد، ٚاهؽزراق إٌف ٟ ٌدٜ اٌّرعد٠ٓ اٌزرثٛ٠١ٓ ـٟ ِؾبـلبد ؼزح، ٚرىٛٔذ ع١ٕتخ اٌدراستخ ِتٓ 
) ِرعدح ررثٛ٠خ. ٌٍٚزؾمك ِٓ أ٘داؾ ٘ت ٖ 401) ِرعداو ررثٛ٠ب و ٚ 89) ِرعداو ِٚرعدح ُِٕٙ  202 
ش اٌّتٕٙظ اٌٛصتفٟ، ٚرٛصتٍذ اٌدراستخ إٌتٝ إٌزتبئظ اٌزبٌ١تخ: إْ ِروتز اٌضتج  اٌدراسخ اعزّتد اٌجبؽت
اٌ برعٟ ٘ٛ اٌ بئد ٌدٜ اٌّرعتد٠ٓ اٌزرثتٛ٠١ٓ ـتٟ ِؾبـلتبد ؼتزح ٚإْ ِ تزٜٛ إدارح اٌت اد ِررفتب 
عتتٓ اٌّزٛستت  اٌفرضتتٟ ٌتتدٜ اٌّرعتتد٠ٓ اٌزرثتتٛ٠١ٓ ٚإْ درعتتخ اهؽزتتراق إٌف تتٟ ٌتتدٜ اٌّرعتتد٠ٓ 
 اٌزرثٛ٠١ٓ عب د ِزٛس خ.
 ُب 5 انذساصبد انزٍ رُبونذ انصحخ انُفضُخ5ثبَ
اٌعلالتتخ ثتت١ٓ اٌّرٚٔتتخ إٌف تت١خ ٚ وتتً ِتتٓ ِٙتتبراد  رشتت ١ ٘تتدـذ ؛ )2018دساصااخ انهبشااًُخ (
)  بٌت ٚ بٌجخ ِٓ عبِعخ ٔتزٜٚ ث تٍ ٕخ 0001اٌزٛاصً ٚاٌسؾخ إٌف ١خ، ٚثٍػ عدد أـراد اٌع١ٕخ  
 وٛٔٛرٚـ"اٌجبؽضخ ِم١ب اٌّرٚٔتخ إٌف ت١خ ٌت) إٔبس، ٚاسز دِذ 795) اوٛر، ٚ  304عّبْ، ُِٕٙ  
ِتٓ ررعّتخ اٌجبؽضتخ، ِٚم١تب اٌستؾخ  "ث١بٔف١ٕ١ٛـ "ٚلبئّخ ِٙبراد اٌزٛاصً اٌش سٟ ٌ "د٠ف١دسْٛ
)، ٚارجعتتذ اٌدراستتخ اٌّتتٕٙظ اٌٛصتتفٟ، ٚأسٙتترد إٌزتتبئظ ٚعتتٛد 1102إٌف تت١خ  ؽّتتد عجتتداٌ بٌك  
رد اٌدراستتخ ٚعتتٛد ـتترٚق داٌتتخ ثتت١ٓ ِ تتزٛ٠بد ِررفعتتخ ِتتٓ اٌّرٚٔتتخ ٚاٌستتؾخ إٌف تت١خ، وّتتب أسٙتت
اٌّرٚٔخ ٚاٌسؾخ إٌف ١خ رجعخ اٌّزؽ١ر اٌغٕس اٌسبٌؼ الإٔبس، ٚأْ اٌّرٚٔخ إٌف ١خ ر تُٙ ـتٟ اٌزٕجت  
 ثّٙبراد اٌزٛاصً ٚاٌسؾخ إٌف ١خ ٌدٜ ع١ٕخ ِٓ  ٍجخ عبِعخ ٔزٜٚ.
إٌف تت١خ  اٌزعترؾ عٍتتٝ اٌعلالتخ ثت١ٓ اٌستؾخ )6102 ,.la te ieafatsoM  دساصاخ يصاطفبآٍ ووناشوٌ
) ِتٓ  052ّٔب  اٌزعٍك ٌدٜ ع١ٕخ ِٓ  ٍجخ اٌّرؽٍخ اٌضبٔٛ٠خ، ٚرىٛٔذ ع١ٕخ اٌدراسخ اٌؾبٌ١خ ِتٓ   أٚ
 tnemhcattAّٔتتب  اٌزعٍتتك أدٚاد اٌدراستتخ اٌؾبٌ١تتخ ـتتٟ استتزج١بْ أ ٍجتتخ اٌّرؽٍتتخ اٌضبٔٛ٠تتخ، ٚرّضٍتتذ 
اٌدراسخ اٌؾبٌ١خ ـٟ اٌّتٕٙظ ، رّضً ِٕٙظ R-09-LCS، ٚ ِم١ب اٌسؾخ إٌف ١خ اٌّعدي  eriannoitseuQ
ّٔب  اٌزعٍتك ٚاٌستؾخ إٌف ت١خ ، أعبرد ٔزبئظ اٌدراسخ اٌٝ ٚعٛد علالخ اررجب ١خ ث١ٓ أاهررجب ٟ، ٚ
ّٔتب  اٌزعٍتك ٚخبصتخ أعبرد ٔزتبئظ اٌدراستخ اٌتٝ أتٗ ٠ّىتٓ اٌزٕجت  ثبٌستؾخ إٌف ت١خ ِتٓ ختلاي أوّب 
  ِٕخ.ّٔب  اٌزعٍك ا٢أ
 5انذساصخ يُهجُخ
 ،ثؾ١تش رّضتً عتز  ِتٓ ِغزّتب اٌدراستخ اخز١تبر ع١ٕتخ اٌدراستخ ثستٛرح عشتٛائ١خ رُ5 ػُُخ انذساصخ
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ثؾ تتبة اٌزىتترار ٚإٌ تتت  لتتبَ اٌجبؽتتش، ٟٚ ِؾبـلتتخ اٌجب ٕتتخ عتتّبيِعٍّتت) ِتتٓ 001ؽ١تتش ثٍؽتتذ  
 .)سٕٛاد اٌ جرح –اٌّ ً٘ اٌعٍّٟ  – اٌغٕساٌّئٛ٠خ ٌٍّزؽ١راد اٌد٠ّٛؼراـ١خ ـٟ اٌدارسخ ٟٚ٘  
 فبػهُخ انزاديمُبس  5أولا  
 5صذق الاصزجبَخ
 صذق الارضبق انذانهٍ 
 غتدٚياٌىٍ١تخ ٌٍّغتبي وّتب ٘تٛ ِٛضتؼ ـتٟ ٚاٌدرعتخ اٌِعتبِلاد اهررجتب  ثت١ٓ اٌّغتبهد  رتُ ؽ تبة
 ا٢رٟ:
 ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ وً ِغبي ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ   )1عدٚي  
 giS يؼبيم الاسرجبط انًجبل و
 10.0داٌخ عٕد  **85.0 اٌّجبدرح 1
 10.0داٌخ عٕد  **37.0 اٌّغٙٛد 2
 10.0داٌخ عٕد  **96.0 اٌّضبثرح 3
، ِّتب ٠تدي عٍتٝ 10.0) أْ عّ١تب اٌّغتبهد داٌتخ إؽستبئ١ب عٕتد ِ تزٜٛ 1٠زضؼ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ  
 ار بق ِغبهد ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ ٌٍّم١ب 
 ا٢رٟ: غدٚياٌٍ١خ ٌٍّغبي وّب ٘ٛ ِٛضؼ ـٟ رُ ؽ بة ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ اٌفمراد ٚاٌدرعخ اٌى
 ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ وً ـمرح ٚاٌّغبي اٌزٟ رّٕٟ إٌ١ٗ   )2عدٚي  
 يؼبيم الاسرجبط و يؼبيم الاسرجبط و يؼبيم الاسرجبط و
 ** 58.0 1 **76.0 1 ** 88.0 1
 ** 76.0 2 **78.0 2 ** 86.0 2
 ** 57.0 3 **65.0 3 ** 58.0 3
 ** 26.0 4 **58.0 4 ** 26.0 4
 ** 58.0 5 **87.0 5 ** 36.0 5
 ** 16.0 6 **37.0 6 ** 88.0 6
 ** 76.0 7 **57.0 7 ** 48.0 7
 ** 37.0 8 **98.0 8 ** 86.0 8
 ** 58.0 9 **85.0 9 ** 88.0 9
 ** 88.0 01 **87.0 01 ** 88.0 01
 داٌخ إؽسبئ١ب.) أْ عّ١ب اٌفمراد 2٠زضؼ ِٓ اٌغدٚي رلُ  
 انثجبد 
 ).49.0  أٌفبرج١ٓ أْ ِعبًِ 5 )stneiciffeoC ytilibaileR - أٌفب ورٚٔجبٚؿ  ر٠مخ أ.  يؼبيم انثجبد 
 ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ وً ِغبي ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ   )3عدٚي  
 يؼبيم انثجبد انًجبل و
 98.0 اٌّجبدرح 1
 48.0 اٌّغٙٛد 2
 88.0 اٌّضبثرح 3
 04.1 انذسجخ انكهُخ
 ِررفعخ. اٌّغبهد) أْ عّ١ب 3٠زضؼ ِٓ اٌغدٚي رلُ  
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 ة. انزجزآخ انُصفُخ 
رُ ؽ بة اٌضجبد اٌىٍٟ ٌلاستزجبٔخ ِٚغبهرٙتب اٌّ زٍفتخ ثت١ٓ اٌفمتراد اٌزٚع١تخ ٚاٌفمتراد اٌفرد٠تخ عتٓ 
 ر٠ك ؽ بة ِعبًِ اٌضجبد ٌىً ِغبي ِٓ ِغبهد اهسزجبٔخ ثبستز داَ  ر٠متخ اٌزغزئتخ إٌستف١خ صتُ 
 : "سج١رِبْ ثراْٚ"إ٠غبد ِعبًِ اٌضجبد اٌّعدي ثبسز داَ  ر٠مخ 
 
 ِٓ ِغبهد اهسزجبٔخ ث ر٠مخ اٌزغزئخ إٌسف١خِعبِلاد اهررجب  ٌىً ِغبي  )4عدٚي  
 انًجبل 
يؼبيم انثجبد لجم 
 انزؼذَم
يؼبيم انثجبد يجبل 
 انزؼذَم 
 27.0 66.0 اٌّجبدرح
 28.0 57.0 اٌّغٙٛد
 39.0 78.0 اٌّضبثرح
 03.1 32.1 انذسجخ انكهُخ
) ِٚعبِتتً اٌضجتتبد ثعتتد اٌعتتد٠ً 87.0) أْ ِعبِتتً اٌضجتتبد لجتتً اٌزعتتد٠ً  4رلتتُ  ٠زضتتؼ ِتتٓ اٌغتتدٚي 
 ) ٚ٘ٛ ِعبًِ صجبد عبي58.0 
 انصحخ انُفضُخ5 يمُبس ثبَُب
 5صذق الاصزجبَخ
 صذق الارضبق انذانهٍ 
 غتدٚياٌىٍ١تخ ٌٍّغتبي وّتب ٘تٛ ِٛضتؼ ـتٟ ٚاٌدرعتخ اٌِعتبِلاد اهررجتب  ثت١ٓ اٌّغتبهد  رتُ ؽ تبة
 ا٢رٟ:
 ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ وً ِغبي ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ   )5عدٚي  
 giS يؼبيم الاسرجبط انًجبل و
 10.0داٌخ عٕد  **58.0 اٌزى١ؿ 1
 10.0داٌخ عٕد  **97.0 الإ٠غبث١خ 2
 10.0داٌخ عٕد  **77.0 رؾم١ك اٌ اد 3
 10.0داٌخ عٕد  **68.0 ثعد اٌد٠ٓ 4
، ِّتب ٠تدي عٍتٝ 10.0) أْ عّ١تب اٌّغتبهد داٌتخ إؽستبئ١ب عٕتد ِ تزٜٛ 5٠زضؼ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ  
 ار بق ِغبهد ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ ٌٍّم١ب 
 غتدٚياٌرُ ؽ بة ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ ٚاٌفمراد ٚاٌّغتبي اٌت ٞ ٠ٕزّتٟ إٌ١تٗ وّتب ٘تٛ ِٛضتؼ ـتٟ 
 ا٢رٟ:
 ١خ ٌٍّغبيٚاٌدرعخ اٌىٍ اٌسؾخ إٌف ١خِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ ـمراد ِم١ب  )6عدٚي  
 و يؼبيم الاسرجبط و
يؼبيم 
 الاسرجبط
 و
 يؼبيم
 الاسرجبط 
 و
 يؼبيم
 الاسرجبط 
 ثؼذ انذٍَ رحمُك انزاد الإَجبثُخ انزكُف
 **57.0 1 **58.0 1 **76.0 1 *54.0 1
 **58.0 2 **87.0 2 **96.0 2 **76.0 2
 **86.0 3 **87.0 3 **85.0 3 **87.0 3
 **97.0 4 **68.0 4 **97.0 4 *54.0 4
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 **96.0 5 **88.0 5 **58.0 5 **87.0 5
 **58.0 6  **77.0 6 **26.0 6
 **87.0 7 **16.0 7 
 **96.0 8 **27.0 8
 **88.0 9 **96.0 9
 **87.0 01 **87.0 01
 **96.0 11 
 **58.0 21
 **87.0 31
 **48.0 41
 **88.0 51
 /// ؼ١ر داٌخ إؽسبئ١ب            50.0داٌخ عٕد ِ زٜٛ  *          10.0خ عٕد ِ زٜٛ داٌ **
 ) أْ عّ١ب ـمراد داٌخ إؽسبئ١ب 6٠زضؼ ِٓ اٌغدٚي   
 
 ثإ٠غبد ِعبًِ اٌضجبد :  اٌجبؽش لبَ5 انثجبد
 ).68.0رج١ٓ أْ ِعبًِ اٌضجبد  5 )stneiciffeoC ytilibaileR -  أٌفب ورٚٔجبٚؿأ.  يؼبيم انثجبد 
 ِعبِلاد اهررجب  ث١ٓ وً ِغبي ٚاٌدرعخ اٌىٍ١خ   )7عدٚي  
 يؼبيم انثجبد انًجبل و
 87.0 اٌزى١ؿ 1
 58.0 الإ٠غبث١خ 2
 88.0 رؾم١ك اٌ اد 3
 88.0 ثعد اٌد٠ٓ 4
 68.0 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 10.0) أْ عّ١ب اٌّغبهد داٌخ إؽسبئ١ب عٕد ِ زٜٛ 7٠زضؼ ِٓ اٌغدٚي رلُ  
 ة. انزجزآخ انُصفُخ 
رُ ؽ بة اٌضجبد اٌىٍٟ ٌلاستزجبٔخ ِٚغبهرٙتب اٌّ زٍفتخ ثت١ٓ اٌفمتراد اٌزٚع١تخ ٚاٌفمتراد اٌفرد٠تخ عتٓ 
 ر٠ك ؽ بة ِعبًِ اٌضجبد ٌىً ِغبي ِٓ ِغبهد اهسزجبٔخ ثبستز داَ  ر٠متخ اٌزغزئتخ إٌستف١خ صتُ 
 إ٠غبد ِعبًِ اٌضجبد اٌّعدي ثبسز داَ  ر٠مخ سج١رِبْ ثراْٚ: 
 
 ِٓ ِغبهد اهسزجبٔخ ث ر٠مخ اٌزغزئخ إٌسف١خ ِعبِلاد اهررجب  ٌىً ِغبي )8دٚي  ع
 انًجبل 
يؼبيم انثجبد لجم 
 انزؼذَم
يؼبيم انثجبد يجبل 
 انزؼذَم 
 429.0 858.0 اٌزى١ؿ
 959.0 229.0 الإ٠غبث١خ
 569.0 339.0 رؾم١ك اٌ اد
 649.0 898.0 ثعد اٌد٠ٓ
 549.0 598.0 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
) ِٚعبِتً اٌضجتبد ثعتد اٌعتد٠ً 598.0) أْ ِعبِتً اٌضجتبد لجتً اٌزعتد٠ً  8٠زضتؼ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ  
 ) ٚ٘ٛ ِعبًِ صجبد عبي549.0 
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 5خالأصبنُت الإحصبآُ
، tset.Tاخزجتبر ٌّع١تبرٞ ٚإٌ تت اٌّئٛ٠تخ ٚاٌررتت، ٚاٌّزٛست  ٚاهٔؾتراؾ ا، ِٚعبًِ أٌفب ورٚٔجبؿ
 اٌزج١بْ ا ؽبدٞ
 5رحهُم انُزبآج ورفضُشهب
 خٍئسأ ٓاٌٛس  اٌؾ بثٟ ٚاهٔؾراؾ اٌّع١برٞ ٚإٌ ت اٌّئٛ٠خ ٚاٌررت ٌلإعبثخ ع اٌجبؽش اسز دَ
 .ؾشاٌج
 ؟انًؼهًٍُنذي  انزاد فبػهُخيضزىي 5 يب انزٌ َُص ػهً الأولانضؤال  ػٍنلإجبثخ 
 ـبعٍ١خ اٌ اد٠ٛضؼ اٌّزٛس  ٚاهٔؾراؾ ٚإٌ جخ اٌّئٛ٠خ ٚاٌررت ٌّغبهد ِ زٜٛ  )9عدٚي  
 انجؼذ و
انًزىصط 
 انحضبثٍ
الاَحشاف 
 انًؼُبسٌ
انُضجخ 
 انًئىَخ
 انشرجخ
 2 67.85 67.0 49.2 اٌّجبدرح 1
 3 68.65 57.0 48.2 اٌّغٙٛد 2
 1 82.66 14.0 13.3 اٌّضبثرح 3
 36.06 15.0 30.3 اٌجعد اٌىٍٟ
%) ٚ٘تٛ ِ تزٜٛ 36.06ثٍؽتذ   اٌّعٍّ١ٌٓدٜ  ـبعٍ١خ اٌ ادأعبرد ٔزبئظ اٌدراسخ أْ ٔ جخ ِ زٜٛ 
 .ِزٛس 
 
 ً5َزبآج رحهُم انجذول أػلاِ إن أشبسد
%) 82.66" أرتٝ ـتٟ اٌّررجتخ ا ٌٚتٝ ٚاٌت ٞ ٔ تجزٗ    اٌّضتبثرحٚاٌ ٞ ٠تٕ عٍتٝ " أْ اٌجعد اٌضبٌش 
 اٌضتتبٟٔ %)،ٚ٠ٍ١تتٗ اٌجعتتد 67.85" ٚاٌتت ٞ ٔ تتجزٗ    اٌّجتتبدرحٚاٌتت ٞ ٠تتٕ عٍتتٝ "  اٌجعتتد ا ٚي ٚ٠ٍ١تتٗ
 %)68.65ٚاٌ ٞ ٔ جزٗ  " اٌّغٙٛدٚاٌ ٞ ٠ٕ عٍٝ " 
٠زّزعتْٛ ثفبعٍ١تخ اٌت اد، ؽ١تش ر عجتر ـبعٍ١تخ اٌت اد عتٓ رّزتب اٌّرعتد٠ٓ  اٌّعٍّت١ٓٚ٘ت ا ٠ٛضتؼ أْ 
اٌزرثتٛ٠١ٓ ثبعزمتبداد إ٠غبث١تخ ؽتٛي لتدرارُٙ ٚإِىبٔتبرُٙ ٚأدائٙتُ ؽتٛي اٌّٙتبَ ٚاٌعّتً اٌّىٍفت١ٓ ثتٗ، 
عٍتٝ رفٙتُ ٌٍّٙتبَ ٚاٌعتت  اٌّىٍفت١ٓ  اٌّعٍّت١ٓٚ٠ف ر اٌجبؽش أْ رٍه اٌفبعٍ١خ رشىٍذ ِٓ خلاي لدرح 
ـتٟ اٌزعبِتً ِتب ضتؽٛ   ِٙتبرارُٙثتٗ، ٚوت ٌه اٌعد٠تد ِتٓ اٌتدٚراد اٌزدر٠ج١تخ اٌزتٟ رٙتدؾ ٌز تٛ٠ر 
 عًّ، ٚو ٌه ر ٛ٠ر ِٙبرارُٙ.اٌ
 ؟انًؼهًٍُنذي  انصحخ انُفضُخيب يضزىي 5 ػهً انضؤال انثبٍَ وانزٌ َُص ػهًنلإجبثخ 
 اٌسؾخ إٌف ١خ٠ٛضؼ اٌّزٛس  ٚاهٔؾراؾ ٚإٌ جخ اٌّئٛ٠خ ٚاٌررت ٌّغبهد ِ زٜٛ  )01عدٚي  
 انجؼذ و
انًزىصط 
 انحضبثٍ
الاَحشاف 
 انًؼُبسٌ
انُضجخ 
 انًئىَخ
 انشرجخ
 2 34.76 44.0 73.3 اٌزى١ؿ 1
 3 63.26 64.0 21.3 الإ٠غبث١خ 2
 1 46.96 54.0 84.3 رؾم١ك اٌ اد 3
 4 80.75 73.0 58.2 ثعد اٌد٠ٓ 4
 20.26 3.0 1.3 اٌجعد اٌىٍٟ
 
 .)%20.26  ِ زٜٛ ِزٛس  ثٍؽذاٌّعٍّ١ٓ ٌدٜ  اٌسؾخ إٌف ١خٕزبئظ أْ ٔ جخ ِ زٜٛ اٌأعبرد 
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" أرتٝ ـتٟ   رؾم١ك اٌ ادٚاٌ ٞ ٠ٕ عٍٝ "  أْ اٌجعد اٌضبٌش أعبرد ٔزبئظ رؾٍ١ً اٌغدٚي أعلاٖ إٌٝ:
" ٚاٌت ٞ اٌزى١تؿٚاٌت ٞ ٠تٕ عٍتٝ "  ا ٚي ١تٗ اٌجعتد%) ٚ٠ٍ46.96اٌّررجتخ ا ٌٚتٝ ٚاٌت ٞ ٔ تجزٗ  
، %)63.26" ٚاٌت ٞ ٔ تجزٗ  الإ٠غبث١تخٚاٌت ٞ ٠تٕ عٍتٝ "  اٌضتبٟٔٚ٠ٍ١تٗ اٌجعتد  %)34.76ٔ تجزٗ  
 .%)80.75ٚ٠ٍ١ٗ اٌجعد اٌراثب ٚاٌ ٞ ٠ٕ عٍٝ "ثعد اٌد٠ٓ" ٚاٌ ٞ ٔ جزٗ  
٠زّزعْٛ ثّ زٜٛ ِررفب ِٓ اٌستؾخ إٌف ت١خ، ٚ٠تدي اٌته عٍتٝ  اٌّعٍّ١ٓأْ  دَمرٚ٠زضؼ ِّب 
رّزب أـراد اٌع١ٕخ ثبٌسؾخ إٌف ١خ، ٚاٌزتٟ رعجتر عتٓ عتعٛرُ٘ ثبٌ تعبدح ِتب أٔف تُٙ، ِٚتب ا٢ختر٠ٓ، 
 .ٚو ٌه اٌزى١ؿ ِب ِغر٠بد ٚأؽداس اٌؾ١بح
ـبعٍ١تخ ٘تً رٛعتد علالتخ ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ ـتٟ : انازٌ َاُص ػهاً ياب َهاٍ انثبنا َزُجاخ انضاؤال 
 : اٌ  اي اٌضبٌش اٌفرض١خ اٌزبٌ١خ ٚ٠ٕجضك ِٓ اٌّعٍّ١ٓ؟ٌدٜ  اٌسؾخ إٌف ١خٚ اٌ اد
 انًؼهًٍُنذي  انصحخ انُفضُخو فبػهُخ انزادلا رىجذ ػلالخ راد دلانخ إحصبآُخ فٍ 
بئظ ٚؽستً عٍتٝ إٌزت، اٌستؾخ إٌف ت١خٚ ـبعٍ١تخ اٌت ادثؾ تبة ِعتبِلاد اهررجتب  ثت١ٓ  اٌجبؽتش لتبَ
 :اٌزبٌ١خ
 
 اٌسؾخ إٌف ١خٚ ـبعٍ١خ اٌ اد)ِعبِلاد اهررجب  ث١رسْٛ ث١ٓ 11  عدٚي
 اٌّم١ب 
رؾم١ك  الإ٠غبث١خ اٌزى١ؿ
 اٌ اد
اٌسؾخ  ثعد اٌد٠ٓ
 إٌف ١خ
 **17.0 **65.0 **94.0 **27.0 **88.0 اٌّجبدرح
 **65.0 **74.0 **65.0 **65.0 **66.0 اٌّغٙٛد
 **67.0 **65.0 **56.0 **76.0 **65.0 اٌّضبثرح
 **86.0 **55.0 **86.0 **84.0 **16.0 اٌدرعخ اٌىٍ١خ  ـبعٍ١خ اٌ اد)
 
٠ تبٚٞ  اٌستؾخ إٌف ت١خٚ ـبعٍ١تخ اٌت اد) أْ ِعبِتً اهررجتب  ث١رستْٛ ثت١ٓ 11٠زج١ٓ ِتٓ اٌغتدٚي   
 ـبعٍ١تخ اٌت ادد  أٞ أٔتٗ وٍّتب  اد  رد٠تخْ اٌعلالتخ ِّتب ٠عٕتٟ أ إ٠غتبثٟٚ٘ٛ ِعبًِ اررجتب  ) 86.0 
ِتتٓ اٌ تتّبد الإ٠غبث١تتخ  ـبعٍ١تتخ اٌتت ادإٌز١غتتخ اٌ تتبثمخ ثتتكْ  ٚ٠ف تتر اٌجبؽتتش. اٌستتؾخ إٌف تت١خد  اد
ثبٌش س١خ ٚاٌزٟ  رزؾمك ِٓ خلاي رّزب اٌفرد ثبٌمدرح عٍٝ رؾم١ك اٌزى١تؿ اٌش ستٟ، ٚلدررتٗ عٍتٝ 
رٛس١تتؿ ِٙبرارتتٗ ٚلدرارتتٗ اٌش ستت١خ ٚإٌف تت١خ ـتتٟ ؽ١برتتٗ اٌ١ِٛ١تتخ، ٚرّزعتتٗ ثبٌمتتدرح عٍتتٝ ِٛاعٙتتخ 
د ٚاٌسعٛثبد اٌزٟ رٛاعٙٗ ـتٟ اٌؾ١تبح اٌ١ِٛ١تخ ٚاٌزعبِتً ِعٙتب ثؾىّتخ ٚصتجر، ٚإْ رّزتب اٌضؽٛ ب
 تبُ٘ ث فتض ٠ ثفبعٍ١تخ اٌت اد،  ْ رّزب اٌفترد رعز٠ز اٌسؾخ إٌف ١خ٠ بُ٘ ـٟ  ثفبعٍ١خ اٌ اداٌفرد 
، وّب ٚر بُ٘ ـٟ أْ ٠ٛستؿ اٌفترد اٌ بلتبد ٚالإِىبٔتبد اٌش ست١خ ٚإٌف ت١خ اٌزتٟ ٠زّزتب ؽجب بدالإ
 .اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ اٌزٟ رعز  اٌسؾخ إٌف ١خٌّٛاعٙخ رؾد٠بد ٚضؽٛ بد  ثٙب
٘تً رٛعتد ـترٚق ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ ـتٟ  :لإجبثخ ػهً انضؤال انشاثاغ وانازٌ َاُص ػهاً ياب َهاٍا
 ؟رعزٜ ٌّزؽ١ر اٌغٕس ـبعٍ١خ اٌ ادِ زٜٛ 
 :اٌزبٌ١خ ٚ٠ٕجضك ِٓ اٌ  اي اٌراثب اٌفرض١خ
 .انجُشرؼزي نًزغُش  فبػهُخ انزادلا رىجذ فشوق راد دلانخ إحصبآُخ فٍ يضزىي  -
ثؾ تبة اٌّزٛست  ٚاهٔؾتراؾ  اٌجبؽتش لتبَ ؛ٌّعرـخ ٚعٛد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ رعزٜ ٌٍغتٕس
 :إٌزبئظا٢رٟ  غدٚياٌٚ٠ٛضؼ  اٌغٕسرجعب و ٌّزؽ١ر ) tset.T اخزجبر  اٌجبؽشاٌّع١برٞ ٚاسز دِذ 
 اٌغٕساٌّزٛس  ٚاٌم١ّخ اٌّؾٛسجخ ٚدهٌزٙب رعزٜ  )21عدٚي رلُ  
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 اٌجعد
 
اهٔؾراؾ  اٌّزٛس  اٌزىرار اٌغٕس
 اٌّع١برٞ
ل١ّخ "د 
 "
ِ زٜٛ 
 اٌدهٌخ
 اٌّجبدرح
 287.0 29.2 46 اور
 77.0 382.0
 817.0 79.2 63 أٔضٝ
 اٌّغٙٛد
 967.0 58.2 46 اور
 78.0 251.0
 317.0 38.2 63 أٔضٝ
 اٌّضبثرح
 873.0 23.3 46 اور
 68.0 451.0
 764.0 13.3 63 أٔضٝ
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 255.0 30.3 46 اور
 89.0 20.0
 444.0 30.3 63 أٔضٝ
 
ؽ١تش  α=50.0ر ِتٓ جتأو 89.0(= gisأْ  ل١ّتخ ِ تزٜٛ اٌدهٌتخ    )21  ٠زجت١ٓ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ
 ٠ف ر اٌجبؽتشٚ .اٌغٕسرجعب و ٌّزؽ١ر  ـبعٍ١خ اٌ اد٠زضؼ أٔٗ  ه رٛعد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ ـٟ  
٘تٛ أْ اٌّعٍّت١ٓ ٠زّزعتْٛ ثٕ تت ِزمبرثتخ  ـبعٍ١تخ اٌت ادعدَ ٚعتٛد ـترٚق رعتزٜ ٌّزؽ١تر إٌتٛع ـتٟ 
ٓ ختلاي ثبٌّٙبراد ٚاٌىفب اد اٌش س١خ اٌزٟ رّ١زُ٘، ؽ١ش أٔٙتُ ٠زٍمتْٛ ٔفتس اٌزتدر٠ت ٚاٌزك٘١تً ِت
 عزٜ ٌّزؽ١ر إٌٛع.، ٚ٘ ا ِب ٠جرر عدَ ٚعٛد ـرٚق رٚ ارح اٌزرث١خ ٚاٌزعٍ١ُ
 .انًؤهم انؼهًٍلا رىجذ فشوق راد دلانخ إحصبآُخ فٍ يضزىي فبػهُخ انزاد رؼزي نًزغُش  -
ٌّعرـخ ٚعٛد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ رعزٜ ٌٍغٕس لتبَ اٌجبؽتش ثؾ تبة اٌّزٛست  ٚاهٔؾتراؾ ٚ
ا٢رتٟ  غتدٚياٌٚ٠ٛضتؼ  اٌّ ٘تً اٌعٍّتٟ رجعتب و ٌّزؽ١تر )tset.T  اٌّع١برٞ ٚاسز دِذ اٌجبؽش اخزجتبر
 :إٌزبئظ
 اٌّ ً٘ اٌعٍّٟاٌّزٛس  ٚاٌم١ّخ اٌّؾٛسجخ ٚدهٌزٙب رعزٜ  )31عدٚي رلُ  
 انجؼذ
 
 انًؤهم 
 انؼهًٍ
الاَحشاف  انًزىصط انزكشاس
 انًؼُبسٌ
لًُخ "د 
 "
يضزىي 
 انذلانخ
 اٌّجبدرح
 87.0 79.2 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
دراسبد  74.0 17.0
 عٍ١ب
 266.0 38.2 02
 اٌّغٙٛد
 687.0 88.2 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
دراسبد  53.0 29.0
 عٍ١ب
 355.0 17.2 02
 اٌّضبثرح
 814.0 33.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
دراسبد  74.0 77.0
 عٍ١ب
 83.0 62.3 02
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 825.0 60.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
دراسبد  23.0 89.0
 عٍ١ب
 54.0 39.2 02
ؽ١تش ٠زضتؼ  α=50.0أوجر ِٓ  23.0(= gis  اٌدهٌخأْ ل١ّخ ِ زٜٛ  )31  ٠زج١ٓ ِٓ اٌغدٚي رلُ
٠ف تتر ٚ .اٌّ ٘تتً اٌعٍّتتٟأٔتتٗ  ه رٛعتتد ـتترٚق ااد دهٌتتخ إؽستتبئ١خ ـتتٟ  ـبعٍ١تتخ اٌتت اد رجعتتب و ٌّزؽ١تتر 
ررعتتب ثب ستتب ٌٍّٙتتبراد  ـبعٍ١تتخ اٌتت ادعتتدَ ٚعتتٛد ـتترٚق رعتتزٜ ٌّزؽ١تتر اٌعّتتر ٘تتٛ أْ  اٌجبؽتتش
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اٌش س١خ اٌزٟ ٠زّزب ثٙب اٌفرد ٚوفب رٗ عٍتٝ ِٛاعٙتخ اٌضتؽٛ بد ٚرؾتد٠بد اٌؾ١تبح اٌ١ِٛ١تخ، ثؽتض 
٘تٟ ؽست١ٍخ ِٙتبراد ع ست١خ ِٚٛالتؿ عب٠شتٙب اٌفترد، ٚخجتراد  ـفبعٍ١تخ اٌت ادإٌلر عٓ اٌعّر، 
 سبثمخ رشىٍذ ٌد٠ٗ، ٚ٘ ا ِب ٠ف ر عدَ ٚعٛد ـرٚق رعزٜ ٌّزؽ١ر اٌعّر.
 .نًزغُش صُىاد انخجشح ىجذ فشوق راد دلانخ إحصبآُخ فٍ يضزىي فبػهُخ انزاد رؼزيلا ر -
 ٌٍٚزؾمك ِٓ اٌه رُ اسز داَ رؾٍ١ً اٌزجب٠ٓ ا ؽبدٞ ٌم١ب دهٌخ اٌفرٚق ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 رجعب و ٌّزؽ١ر سٕٛاد اٌ جرح AVONA yaW enOٔزبئظ رؾٍ١ً اٌزجب٠ٓ ا ؽبدٞ  )41عدٚي  
 يصذس انزجبٍَ انًجبلاد
يجًىع 
 انًشثؼبد
دسجبد 
 انحشَخ
يزىصط 
 انًشثؼبد
لًُخ 
 F
يضزىي 
 انذلانخ
 اٌّجبدرح
 432.0 2 74.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 14.0
 
 7.0
 
 975.0 79 2.65 داخً اٌّغّٛعبد
 99 6.65 اٌّغّٛع 
 اٌّغٙٛد
 102.0 2 4.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 63.0
 
 7.0
 
 365.0 79 6.45 داخً اٌّغّٛعبد
 99 55 اٌّغّٛع 
 اٌّضبثرح
 973.0 2 67.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 13.2
 
 1.0
 
 461.0 79 9.51 داخً اٌّغّٛعبد
 99 7.61 اٌّغّٛع 
اٌدرعخ 
 اٌىٍ١خ
 660.0 2 31.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 79 62 داخً اٌّغّٛعبد 8.0 52.0
 862.0
 99 1.62 اٌّغّٛع
 
ؽ١تش  α=50.0أوجتر ِتٓ  08.0(= gisِ تزٜٛ اٌدهٌتخ   أْ  ل١ّتخ  )41٠زجت١ٓ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ   
 ٠زضؼ أٔٗ  ه رٛعد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ ـٟ  ـبعٍ١خ اٌ اد رجعب و ٌّزؽ١ر سٕٛاد اٌ جرح.
ٚرٛضؼ إٌز١غخ اٌ بثمخ عدَ ٚعٛد ـترٚق ـتٟ ـبعٍ١تخ اٌت اد رعتزٜ ٌّزؽ١تر ستٕٛاد اٌ جترح، ٚ٠ف تر 
ختلاي ِرؽٍتخ  اٌزعٍت١ُِز ست ِٚ ٘تً ٚؽبصتً عٍتٝ خجترح ـتٟ  اٌّعٍُاٌجبؽش إٌز١غخ اٌ بثمخ أْ 
ٌٍعد٠تد  اٌّعٍتُثبٌعد٠د ثبٌ جراد إٌلر٠خ ٚاٌعٍّ١خ، ٚو ٌه رٍمٟ  اٌّعٍُدراسزٗ اٌغبِع١خ ٚاٌزٟ  ٚدد 
اٌعد٠د ِٓ اٌٍمتب اد  ، ٚو ٌه رٍمٟ١خ ٚاٌزٟ عٍّذ عٍٝ ر ٛ٠ر ِٙبرارِٗٓ اٌدٚراد اٌزدر٠ج١خ ٚاٌزك٘١ٍ
، ٚ٘ ا ِب ررن أصر إ٠غبث١ب عٍٝ ر ٛ٠ر ـبعٍ١خ اٌ اد ٌتدٜ عٍّ١ٌٓ جراد ث١ٓ اٌّٚاهعزّبعبد ٌزجبدي ا
 وبـخ، ٚ٘ ا ِب ٠جرر عدَ ٚعٛد ـرٚق ؽٛي ـبعٍ١خ اٌ اد رعزٜ ٌّزؽ١ر سٕٛاد اٌ جرح. اٌّعٍّ١ٓ
٘تً رٛعتد ـترٚق ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ ـتٟ  :نلإجبثخ ػهً انضؤال انخبيش انزٌ َاُص ػهاً ياب َهاٍ
 ٚ٠ٕجضك ِٓ اٌ  اي اٌراثب اٌفرض١خ  اٌزبٌ١خ :  رعزٜ ٌّزؽ١ر اٌغٕس ؟ خاٌسؾخ إٌف ١ِ زٜٛ 
 رؼزي نًزغُش انجُش. انصحخ انُفضُخلا رىجذ فشوق راد دلانخ إحصبآُخ فٍ يضزىي  -
ٌّعرـخ ٚعٛد ـرٚق ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ رعتزٜ ٌٍغتٕس لتبَ اٌجبؽتش ثؾ تبة اٌّزٛست  ٚاهٔؾتراؾ 
 :إٌزبئظا٢رٟ  غدٚياٌرجعب و ٌّزؽ١ر اٌغٕس ٚ٠ٛضؼ ) tset.T اٌّع١برٞ ٚاسز دِذ اٌجبؽش اخزجبر 
 اٌّزٛس  ٚاٌم١ّخ اٌّؾٛسجخ ٚدهٌزٙب رعزٜ اٌغٕس )51عدٚي رلُ  
 انجؼذ
 
الاَحشاف  انًزىصط انزكشاس انجُش
 انًؼُبسٌ
لًُخ "د 
 "
يضزىي 
 انذلانخ
 75.0 65.0 14.0 93.3 46 اور اٌزى١ؿ
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 605.0 43.3 63 أٔضٝ
 773.0 51.3 46 اور الإ٠غبث١خ
 13.0 40.1
 775.0 60.3 63 أٔضٝ
 134.0 94.3 46 اور رؾم١ك اٌ اد
 27.0 43.0
 584.0 64.3 63 أٔضٝ
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 363.0 58.2 46 اور
 79.0 30.0
 393.0 68.2 63 أٔضٝ
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 352.0 21.3 46 اور
 35.0 26.0
 183.0 80.3 63 أٔضٝ
 
ؽ١تش  α=50.0أوجتر ِتٓ  35.0(= gisأْ  ل١ّتخ ِ تزٜٛ اٌدهٌتخ   ؛ )51  ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ٠زجت١ٓ 
 رجعب و ٌّزؽ١ر اٌغٕس. اٌسؾخ إٌف ١خ٠زضؼ أٔٗ  ه رٛعد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ ـٟ  
ٚ٠زضؼ ِٓ ختلاي ِتب ستجك عتدَ ٚعتٛد ـترٚق داٌتخ إؽستبئ١ب ـتٟ اٌستؾخ إٌف ت١خ ٌتدٜ أـتراد اٌع١ٕتخ 
اٌّىبٔ١تخ  اٌج١ئتخ ٔف تٙبٌ وٛر ٚالإٔبس ٠ٕزّتْٛ إٌتٝ ، ٚ٠ف ر اٌجبؽش اٌه ثكْ ارعزٜ إٌٝ ِزؽ١ر اٌغٕس
ـٙتُ ٠زعرضتْٛ ٌٍعٛاِتً إٌف ت١خ اارٙتب، ٚاٌزتٟ لتد رت صر عٍتٝ الإٔ تبْ إِتب ثبٌ تٍت ٚإِتب  ٚاٌزعٍ١ّ١تخ،
 ثبلإ٠غبة، ٚ٘ ا ِب ٠جرر عدَ ٚعٛد ـرٚق ث١ٓ اٌ وٛر ٚالإٔبس ـٟ اٌسؾخ إٌف ١خ.
 إحصبآُخ فٍ يضزىي انصحخ انُفضُخ رؼزي نًزغُش انًؤهم انؼهًٍ. لا رىجذ فشوق راد دلانخ -
ٌّعرـخ ٚعٛد ـرٚق ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ رعتزٜ ٌٍغتٕس لتبَ اٌجبؽتش ثؾ تبة اٌّزٛست  ٚاهٔؾتراؾ 
ا٢رتٟ  غتدٚياٌرجعتب و ٌّزؽ١تر اٌّ ٘تً اٌعٍّتٟ ٚ٠ٛضتؼ ) tset .T اٌّع١برٞ ٚاسز دِذ اٌجبؽش اخزجبر 
 :إٌزبئظ
 ٚاٌم١ّخ اٌّؾٛسجخ ٚدهٌزٙب رعزٜ اٌّ ً٘ اٌعٍّٟاٌّزٛس   )61عدٚي  
 اٌجعد
 
اٌّ ً٘ 
 اٌعٍّٟ
اهٔؾراؾ  اٌّزٛس  اٌزىرار
 اٌّع١برٞ
ل١ّخ 
 "د "
ِ زٜٛ 
 اٌدهٌخ
 164.0 73.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ  اٌزى١ؿ
دراسبد  79.0 34.0
 عٍ١ب 
 683.0 83.3 02
 74.0 1.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ  الإ٠غبث١خ
دراسبد  05.0 43.0
 عٍ١ب 
 814.0 81.3 02
 64.0 94.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ  رؾم١ك اٌ اد
دراسبد  98.0 31.0
 عٍ١ب 
 214.0 74.3 02
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 293.0 58.2 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
دراسبد  67.0 03.0
 عٍ١ب 
 882.0 88.2 02
 اٌدرعخ اٌىٍ١خ
 713.0 90.3 08 ثىبٌٛر٠ٛ 
 76.0 74.0
 252.0 31.3 02دراسبد 
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 عٍ١ب 
ؽ١تش ٠زضتؼ  α=50.0أوجتر ِتٓ  76.0(= gisأْ  ل١ّتخ ِ تزٜٛ اٌدهٌتخ    )61٠زج١ٓ ِتٓ اٌغتدٚي  
 ٚرٛضتؼ أٔٗ  ه رٛعد ـرٚق ااد دهٌخ إؽسبئ١خ ـتٟ  اٌستؾخ إٌف ت١خ رجعتب و ٌّزؽ١تر اٌّ ٘تً اٌعٍّتٟ.
٘ت ٖ رعزٜ ٌّزؽ١ر اٌّ ً٘ اٌعٍّٟ، ٚ٠ف تر اٌجبؽتش  اٌسؾخ إٌف ١خإٌز١غخ عدَ ٚعٛد ـرٚق ـٟ  ٘ ٖ
اٌستؾخ إٌف ت١خ ٘تٟ ٔزتبط اٌّٛالتؿ اٌزتٟ ٠عب٠شتٙب اٌفترد ـتٟ اٌؾ١تبح اٌ١ِٛ١تخ ِٚٙبرارتٗ  ك  ْ ٠ت :إٌز١غتخ
 اٌش س١خ اٌزٟ ٠زّزب ثٙب.
 صاُىاد انخجاشحلا رىجذ فشوق راد دلانخ إحصبآُخ فٍ يضزىي انصحخ انُفضُخ رؼزي نًزغُاش  -
 .
 ٌٍٚزؾمك ِٓ اٌه رُ اسز داَ رؾٍ١ً اٌزجب٠ٓ ا ؽبدٞ ٌم١ب دهٌخ اٌفرٚق ث١ٓ اٌّغّٛعبد 
 سٕٛاد اٌ جرحرجعب و إٌٝ ِزؽ١ر  AVONA yaW enOٔزبئظ رؾٍ١ً اٌزجب٠ٓ ا ؽبدٞ  )71عدٚي  
 يصذس انزجبٍَ انًجبلاد
يجًىع 
 انًشثؼبد
دسجبد 
 انحشَخ
يزىصط 
 انًشثؼبد
 Fلًُخ 
يضزىي 
 انذلانخ
 832.0 2 84.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد اٌزى١ؿ
 12.1
 
 3.0
 
 791.0 79 1.91 داخً اٌّغّٛعبد
 99 6.91 اٌّغّٛع 
 482.0 2 75.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد الإ٠غبث١خ
 63.1
 
 3.0
 
 902.0 79 3.02 داخً اٌّغّٛعبد
 99 8.02 اٌّغّٛع 
 161.0 2 23.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد رؾم١ك اٌ اد
 8.0
 
 5.0
 
 202.0 79 6.91  اٌّغّٛعبدداخً 
 99 9.91 اٌّغّٛع 
 ثعد اٌد٠ٓ
 890.0 2 2.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد
 7.0
 
 5.0
 
 931.0 79 5.31 داخً اٌّغّٛعبد
 99 7.31 اٌّغّٛع 
 580.0 2 71.0 ث١ٓ اٌّغّٛعبد اٌرعخ اٌىٍ١خ
 4.0 19.0
 390.0 79 99.8 داخً اٌّغّٛعبد
 832.0 99 61.9 اٌّغّٛع
 
ؽ١تش  α=50.0أوجتر ِتٓ  04.0(= gisأْ  ل١ّتخ ِ تزٜٛ اٌدهٌتخ   ؛ )71٠زجت١ٓ ِتٓ اٌغتدٚي رلتُ  
 .ستٕٛاد اٌ جترح٠زضتؼ أٔتٗ  ه رٛعتد ـترٚق ااد دهٌتخ إؽستبئ١خ ـتٟ  اٌستؾخ إٌف ت١خ رجعتب و ٌّزؽ١تر 
رعتزٜ ٌّزؽ١تر ستٕٛاد اٌ جترح، ٚ٠ف تر اٌجبؽتش  اٌسؾخ إٌف ١خرٛضؼ إٌز١غخ عدَ ٚعٛد ـرٚق ـٟ 
ٚاٌزتٟ رتررج  ثبٌّٙتبَ اٌٛس١ف١تخ اٌزتٟ ٠عّتً ثٙتب، ٚر عتد ، ٌٗ ٚاعجبرٗ ٚؽمٛلتٗ اٌّعٍُإٌز١غخ اٌ بثمخ أْ 
 اٌسؾخ إٌف ١خ ٔزبط رفبعً اٌفرد ِب اٌج١ئخ ٚـك سّبرٗ اٌش س١خ.
 
 لبآًخ انًشاجغ5
). ـبعٍ١تتتخ اٌتتت اد ٚعلالزٙتتتب ثضتتتؽٛ  اٌؾ١تتتبح ٌتتتدٜ اٌ بٌجتتتبد اٌّززٚعتتتبد ـتتتٟ 2102أثتتتٛ ؼتتتبٌٟ، ع تتتبؾ.  
 ،يجهااااخ انجبيؼااااخ الإصاااالايُخ نهذساصاااابد انزشثىَااااخ وانُفضااااُخعبِعتتتتخ ا لستتتتٝ، عبِعتتتتخ ا لستتتتٝ، 
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 .456– 916): 1  02ـٍ  ١ٓ، 
عبِعتخ عّتبر صٍ١غتٟ  دساصابد ). ِ تزٜٛ اٌستؾخ إٌف ت١خ ٌتدٜ  ٍجتخ عبِعتخ اٌتٛادٞ، 9102ا ستٛد، اٌز٘ترح  
 .241-821: 77ثب ؼٛا ، 
يجهااخ ). ِ تتزٜٛ اٌستتؾخ إٌف تت١خ ٌتتدٜ ع١ٕتتخ ِتتٓ  تتلاة وٍ١تتخ اٌزرث١تتخ اٌغبِعتتخ ا ستتّر٠خ، 7102ؽ١تتدر، ر٠تتُ  
 .511-99: 3اٌغبِعخ ا سّر٠خ الإسلاِ١خ،  انزشثُخ 
د٠ر اٌتتت اد ٚاٌفبعٍ١تتتخ اٌ ار١تتتخ ). اٌعلالتتتخ ثتتت١ٓ اٌىّبٌ١تتتخ اٌ تتتٛ٠خ ٚرمتتت7102ستتتٍ١ّبْ، ستتتٕب  ٚأستتتّب ، إثتتترا٘١ُ.  
 .882 -362: 81 يجهخ انجح  انؼهًٍ فٍ انزشثُخ ٌدٜ  بٌجبد اٌغبِعخ، 
). دٚر اٌز تبِؼ ّٚٔت  اٌعلالتتخ الإٔ تبٔ١خ ـتٟ اٌزٕجت  ثبٌستتؾخ إٌف ت١خ ٌتدٜ أستبر ح اٌزعٍتت١ُ 8102عتٛ٠عً، ٠ز٠تد  
-002: 51خ ٌٍٕشتر ٚاٌزٛ ٠تب، ِ س خ وٕٛ  اٌؾىّيجهخ انحكًخ نهذساصبد انزشثىَخ وانُفضُخ  اٌضبٔٛٞ، 
 .512
). اٌسؾخ إٌف ١خ ٚعلالزٙب ثتجعض ستّبد اٌش ست١خ ٌتدٜ أٌٚ١تب  أِتٛر ا  فتبي اٌّعتبل١ٓ 6102اٌ ١ت، ـب٠زح  
 عبِعخ أَ درِبْ الإسلاِ١خ، اٌ ٛداْ. سصبنخ يبجضزُش غُش يُشىسح عمٍ١ب و، 
اد اٌّدروتتتتتخ ٌتتتتتدٜ اٌ ٍجتتتتتخ ). الإرعتتتتتبد اٌعملأتتتتتٟ اهٔفعتتتتتبٌٟ ٚـبعٍ١تتتتتخ اٌتتتتت 4102اٌعتتتتتب ِٟ، ٠ٛستتتتتؿ.  
 .011-69): 1  161عبِعخ ا  ٘ر،  يجهخ انزشثُخ اٌّعرض١ٓ ٌ  ر اٌز رة ِٓ اٌّدرسخ، 
). اٌسؾخ إٌف ١خ ٚعلالزٙب ثزمد٠ر اٌ اد ٌدٜ ع١ٕخ ِٓ أ فبي اٌشٛارع ـٟ ِد٠ٕتخ ثؽتداد، 9102اٌعج١دٞ، عفرا   
 .202-771: 01خ ٌٍزرث١خ ٚاٌعٍَٛ ٚا٢داة، اٌّ س خ اٌعرث١ انًجهخ انؼشثُخ نهؼهىو انزشثىَخ وانُفضُخ 
). اض راة ضؽ  ِب ثعد اٌسدِخ ٚعلالزٗ ثبٌسؾخ إٌف ١خ ٌدٜ ا  فبي ـٟ ِؾبـلخ 9102عز اٌد٠ٓ، را اْ  
 .804-773عبِعخ ثؽداد،  يجهخ اِداة ر٠ؿ دِشك، 
سصبنخ يبجضزُش غُش ). اٌٛعٟ اٌ ارٟ ٚعلالزٗ ثبلإلٕبع اهعزّبعٟ ٌدٜ  ٍجخ اٌغبِعخ، 5102عز٠ز، رمٝ.  
 وٍ١خ اٌزرث١خ ٌٍعٍَٛ اٌسرـخ، عبِعخ ثؽداد، اٌعراق.يُشىسح  
) .ِروز اٌضج  ٚعلالزٗ ثإدارح اٌ اد ٚاهؽزراق إٌف ٟ ٌدٜ اٌّرعد٠ٓ اٌزرثٛ٠١ٓ ـٟ 6102اٌعمبد، ـ اد.  
 عبِعخ ا لسٝ، ؼزح، ـٍ  ١ٓ. سصبنخ يبجضزُش غُش يُشىسح ِؾبـلبد ؼزح، 
اٌستؾخ إٌف ت١خ ٚعلالزٙتب ثكستبٌ١ت اٌزٕشتئخ اهعزّبع١تخ ٌت ٚٞ الإعبلتخ اٌجستر٠خ ثّعٙتد  ).7102اٌعٛض، أِتً  
 عبِعخ أَ درِبْ الإسلاِ١خ، اٌ ٛداْ.  سصبنخ يبجضزُش غُش يُشىسحإٌٛر ٌزعٍ١ُ اٌّىفٛـ١ٓ، 
 ، اٌمب٘رح: دار ؼر٠ت ٌٍ جبعخ ٚإٌشر ٚاٌزٛ ٠ب.رى ُذ انزاد). 2002ـرط،  ر٠ؿ.  
-372: 821عبِعتخ ثؽتداد،  يجهاخ اِداة ). اٌ وب  اهٔفعبٌٟ ٚعلالزٗ ثبٌسؾخ إٌف ت١خ، 9102اٌم١ ٟ، ع١ٙبْ  
 .603
). اٌشفمخ ثبٌ اد ٚعلالزٙب ثفبعٍ١خ اٌ اد ٌدٜ  لاة 8102اٌى١بي، ِ زبر ٚعٍٟ، أؽّد ٚ بؽْٛ، ؽ ١ٓ.  
 .47-15: 37عبِعخ عٕٛة اٌٛادٞ، ِسر،  يجهخ انؼهىو انزشثىَخ اٌغبِعخ، 
يجهاااخ انؼهاااىو انزشثىَااااخ  ). ـبعٍ١تتتخ اٌتتت اد عٍتتتٝ ٚـتتتك اٌزّتتتتب٠ز إٌف تتتٟ ٌتتتدٜ اٌغبِعتتتخ،3102محمد، عٍتتتٟ.  
 .14-1: 201، اٌغّع١خ اٌعرال١خ ٌٍعٍَٛ اٌزرثٛ٠خ ٚإٌف ١خ، وانُفضُخ
). اٌستؾخ إٌف ت١خ ٚاٌمٍتك ٚاهوزئتبة ٌتدٜ اٌّم١ّت١ٓ ـتٟ دار  ا٠تد 9102، ِٛ ح ٚأثٛ ؽّ١تداْ، ٠ٛستؿ  إٌع١ّٟ 
عّع١خ اهعزّتبع١١ٓ ـتٟ اٌشتبرلخ،  شئىٌ اجزًبػُخ ٌٍرعب٠خ ا سر٠خ ـٟ دٌٚخ الإِبراد اٌعرث١خ اٌّزؾدح، 
 .521-59): 241  63
). اٌّرٚٔخ إٌف ١خ ٚعلالزٙتب ثّٙتبراد اٌزٛاصتً ٚاٌستؾخ إٌف ت١خ ٌتدٜ ع١ٕتخ ِتٓ  ٍجتخ 7102اٌٙبعّ١خ، سعبدح  
عبِعتخ ٔتزٚٞ،  سصبنخ يبجضازُش غُاش يُشاىسح   عبِعخ ٔزٚٞ ث ٍ ٕخ عّبْ ـٟ ضٛ  ثعض اٌّزؽ١راد
 سٍ ٕخ عّبْ.
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